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Este trabalho faz parte de um projeto maior que relaciona ideias e políticas sociais nos 
países BRICS, a saber: Brasil, Rússia, Índia, China e África do sul, coordenado pela 
professora Soraya Côrtes, do departamento de sociologia da UFRGS. Parte-se do princípio de 
que as ideias dos atores envolvidos, particularmente dos governantes, são de suma 
importância para entender as políticas públicas, pois, são “os imperativos cognitivos e 
normativos, que designam ideias, teorias, modelos conceituais, normas, visões de mundo, 
quadros de referência, crenças e princípios. (Côrtes e Lima 2012, p.41)”. 
O estudo a ser apresentado no Salão de IC da UFRGS analisa as políticas públicas 
voltadas para a natalidade na Rússia. A justificativa para este objeto se dá pelo fato de que 
resultados preliminares apontam para mudanças significativas que ocorreram, a partir do 
início dos anos 2000, nas políticas sociais desse país, dentre as quais destacam-se as que 
visavam incentivar a natalidade. Investigou-se quais as principais ações voltadas a este fim e 
as ideias dos governantes sobre o tema, ao longo da década de 2000. A metodologia utilizada 
foi a de análise de documentos (discursos presidenciais, legislação, relatórios, publicações 
oficiais), e revisão da literatura sobre o tema e sobre as políticas sociais russas no período. A 
análise dos dados foi feita utilizando o software N-Vivo. 
 
 
